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Prevención y promoción de la salud




La contaminación atmosférica es un problema de salud ambiental que afecta a los países
desarrollados y en vías de desarrollo. Mundialmente se emiten grandes cantidades de gases
y partículas potencialmente nocivas, que dañan la salud humana y el ambiente. El partido de
Ensenada contiene un importante polo industrial petroquímico, en que se destaca la
re nería de petróleo más importante del país, y otras industrias subsidiaras productoras de
compuestos aromáticos. Sobre la base de un estudio comparativo realizado entre la zona
urbana de La Plata y la zona industrial de Ensenada -en el cual se realizó una encuesta socio-
económica, de antecedentes familiares y personales, un análisis sanguíneo, optométrico y
espirométrico a 78 voluntarios-, se obtuvieron resultados que nos motivaron a proponer
este proyecto, que tiene por objeto robustecer la tarea de atención primaria de la salud
frente a los efectos de la contaminación ambiental, en la población de Ensenada. Además
pretendemos informar y concientizar sobre los efectos que generan la contaminación
atmosférica y sus fuentes derivadas de la actividad humana, y estimular la participación de
alumnos y graduados, para que de manera conjunta e interdisciplinariamente, se
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Destinatarios
Los destinatarios iniciales del presente proyecto son alrededor de 60 personas, que trabajan
y dirigen la Cooperativa Futuro Ensenadense, de la Unión Vecinal Mosconi, y que varios de
ellos han participado del estudio que generó este proyecto. A su vez se pretende sumar a
familiares de los mismos en los diferentes talleres a realizar. 
Además se trabajará con aproximadamente 40 alumnos de 5°, 6° y 7° año de la escuela
Tecnica N° 2 "Santiago de Liniers" de Ensenada. 
Por otra parte, los docentes, no docentes, graduados y alumnos de las diferentes Facultades
que participan, serán destinatarios indirectos, ya que debido a las características
multidisciplinarias que presentan, generaran in uencia en las diferentes acciones a
plani car. Del mismo modo serán receptores otros sujetos (estudiantes, docentes,
graduados, técnicos, etc.) que podrán participar en charlas, talleres y pasantías, así como de
otras actividades que en el marco de este proyecto se generen. 
Finalmente, la comunidad local en su conjunto se bene cia ya que tanto la prevención como
la promoción impactan directamente en la salud individual, familiar y comunitaria.
Localización geográ ca
En el mapa se encuentran señalados tanto el Programa ambiental de extensión universitaria
(PAEU), de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, ubicado en
calle 50 y 116 de La Plata; así como también la Cooperativa Futuro Ensenadense de la Unión
vecinal Mosconi, ubicada en Echeverría entre Betinoti y Ascasubi; y la Escuela Técnica N°2
"Santiago de Liniers", situada en Horacio Cestino y Güemes. Estas dos últimas instituciones
se encuentran en Ensenada.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos




La contaminación atmosférica es un problema de salud ambiental que afecta al mundo. A
escala mundial, cada vez se emiten mayores cantidades de gases y partículas potencialmente
nocivas, lo que daña la salud humana, el ambiente y los recursos necesarios para lograr un
desarrollo sostenible en el planeta. El partido de Ensenada, contiene un importante polo
industrial petroquímico, en el cual se destaca la re nería de petróleo más importante del país,
y otras industrias subsidiaras productoras de compuestos aromáticos, alifáticos, anhídrido
maleico y coque de petróleo, entre otros. 
En el año 2013-2014 se realizó un estudio comparativo entre la zona urbana de La Plata y la
zona industrial de Ensenada, para evaluar si existe una correlación entre la calidad del aire y
los efectos en la salud. Se examinó a 34 voluntarios de la zona industrial y 44 correspondientes
a la zona urbana. A todos se les realizó una encuesta socio-económica, de antecedentes
familiares y personales, un análisis sanguíneo, optométrico y espirométrico. El mismo se llevó
a cabo en el Programa del laboratorio de salud pública (PLSP) y el Programa ambiental de
extensión universitaria (PAEU) de la Facultad de Ciencias Exactas – UNLP, en ambos casos sus
directores la Bioq. Delaplace y el Dr. Andrinolo avalaron y participaron de la experiencia. 
Los resultados mostraron diferencias signi cativas entre las poblaciones, con respecto a
factores sociodemográ cas y culturales, hábitos alimentarios (predominando un desbalance
nutricional), hábitos tóxicos (predominantemente hábito tabáquico), per l lipídico
(presentando predominantemente alteraciones en los valores de colesterol y triglicéridos),
hemograma (alteraciones en los valores tanto de eritrocitos como de leucocitos), afecciones
respiratorias (de tipo irritativas, alérgicas), afecciones oculares (predominando alteraciones
como irritaciones y ojo seco). 
Esto nos ha motivado a presentar este proyecto, en el marco de PAEU. Se pensó en dos
instituciones importantes de la región, como la escuela Técnica N° 2 y la Cooperativa Futuro
Ensenadense. Esta última se formó a partir de un acuerdo entre la ONG Unión vecinal
Mosconi, el municipio de Ensenada y la empresa YPF, como resultado de una larga lucha de los
vecinos por un barrio más saludable. Mientras que la escuela, además de formar técnicos con
capacidad de trabajo en la industria, posee herramientas para el estudio del ambiente y
constituye un canal de socialización de este conocimiento a la comunidad. En este marco,
nuestro proyecto propone hacer un aporte en la prevención y la promoción a las diferentes
problemáticas encontradas.
Objetivo General
Robustecer la tarea de atención primaria de la salud frente a los efectos que ocasiona la
contaminación ambiental, en la población de Ensenada. Así como también, informar y
concientizar sobre los efectos que generan la contaminación atmosférica y sus fuentes
derivadas de la actividad humana. 
Se pretende también estimular la participación de alumnos y graduados para que de manera
conjunta e interdisciplinariamente se plani quen las actividades de promoción y prevención
primaria en enfermedades prevalentes.
Objetivos Especí cos
• Realizar un diagnóstico de la percepción ambiental, a través de encuestas a los
trabajadores y estudiantes. • Identi car las distintas patologías comunes y fuentes de
riesgo probables. • Conformación de grupos de trabajo por disciplinas para de nir la
información técnica que no puede faltar y que es necesaria transmitir. • Conformar una
mesa redonda interdisciplinar de discusión para de nir las diferentes maneras de
informar las temáticas ambientales y de salud en la localidad de Ensenada. • Capacitación
y formación del equipo de trabajo, como así también de los referentes claves de la
comunidad, para obtener un mayor conocimiento en prevención y promoción de la
salud. • A anzar la formación integral de recursos humanos que sientan motivación de
participar en este proyecto buscando fortalecer la conciencia social y derecho a la salud.
• Difusión a través de diferentes medios (cartillas, folletos, videos, talleres, visitas,
jornadas comunitarias, etc.) para que la población se capacite sobre medio ambiente y
los efectos en la salud. • Lograr que a partir de estas intervenciones y trabajando con una
sociedad comprometida, que los vecinos de la Cooperativa “Futura Ensenadense” y los
estudiantes de la escuela técnica N° 2, se apropien del conocimiento y de sus derechos.
Además se brindarán herramientas accesibles que contribuyan a desarrollar hábitos de
vida saludable que van a repercutir en la salud personal, familiar y comunitaria. •
Comprender y entender la labor de la Extensión Universitaria y que esta signi ca ofrecer
algo a la sociedad, compartir conocimientos, ideas, buscar un enriquecimiento mutuo,
para así establecer, forti car y consolidad relaciones entre la universidad y la sociedad,
asumiéndolas como una unidad en el camino de garantizar una mejor calidad de vida o
posibilidad de desarrollo.
Resultados Esperados
• Fortalecer del vínculo institución-cooperativa ya establecidos, producto de las experiencias
previas, permitiendo profundizar en las problemáticas identi cadas con abordajes
multidisciplinares. 
• Construir el vínculo institución-escuela secundaria, para profundizar en las problemáticas
identi cadas con abordajes multidisciplinares. 
• Conformar el grupo mulrtidisciplinar que permita apropiar los saberes relacionados con las
consecuencias de los efectos de la contaminación atmosférica a través de las múltiples
visiones. 
• Capacitar a estudiantes extensionistas en los efectos de la contaminación aérea en la salud. 
• Difundir a través de diferentes medios (cartillas, folletos, videos, talleres, visitas, jornadas
comunitarias, etc.) 
• Concientizar a trabajadores de la cooperativa y familiares, así como también a estudiantes de
la EETN°2, en las diferentes problemáticas ambientales. 
• Interrelacionar las tareas de docencia, investigación y extensión derivadas del desarrollo de
la propuesta, en pos de enriquecer el grupo de trabajo. 
• Difundir los resultados obtenidos a la comunidad, y en congresos, charlas, publicación en
revistas de divulgación y cientí cas, tesis de grado y postgrado, entre otras.
Indicadores de progreso y logro
• Conformación y registro de reuniones de la Mesa multidisciplinar. 
• Implementación y sistematización de 40 encuestas a trabajadores y estudiantes que
indaguen acerca de percepción de su ambiente y los problemas que acarrea la contaminación
a la salud. 
• Al menos 10 reuniones periódicas de los integrantes del proyecto. 
• Al menos 8 encuentros de sensibilización de la problemática. 
• Al menos 6 cartillas/folletos didácticos de las diferentes temáticas abordadas.
Metodología
La estrategia de intervención busca la construcción de consensos como guía de las acciones y
tareas que se realicen para ello se comenzará reconociendo los factores de riesgo y patologías
prevalentes en la población de la Cooperativa y la Escuela técnica N°2. De esta forma como
primera instancia se formaran grupos de trabajo y discusión constituidos por graduados y
estudiantes de cada profesión junto al grupo responsable, buscando determinar la mejor
forma de abordar y entrelazar los distintos saberes que académicamente les incumben y con
ellos concluir en una consistente propuesta a presentar en la mesa interdisciplinar. 
Al mismo tiempo se pretende que los alumnos investiguen sobre la temática con el objeto de
que se apropien de los saberes. 
En la mesa interdisciplinar, se evaluaran y discutirán las diferentes propuestas y se uni cará la
forma de difusión y se realizará el material para las capacitaciones. 
Posteriormente se realizará la capacitación de todo el grupo y de los referentes de la
comunidad en las diferentes temáticas que incluirán las patologías predominantes (las que
salgan del estudio ya realizado), la contaminación aérea, las fuentes que producen la
contaminación aérea (petroquímica, vehículos, etc.), problemas respiratorios y ojo seco. 
Al mismo tiempo se realizará el material para la divulgación. Y  nalmente se realizarán un ciclo
de 8 talleres (como mínimo), que incluirán las diferentes temáticas: 
1-Contaminación aérea 
2-Fuentes que producen la contaminación aérea (petroquímica, vehículos, etc.), 
3 y 4-Patologías respiratorias (gripe, alergias, broncoespásmo y asma) 
5 y 6-Patologías crónicas predominantes (Diabetes, Hipertensión, anemia e hipotiroidismo) 
7-Ojo seco 
8- Mapeo participativo comunitario 
9- Primeros auxilios y Reanimación cardiopulmonar (RCP) 
10-Alimentación saludable 
11-Reciclado de basura 
12- Epilepsia 
Por último, se trabajará con la población acciones a seguir para el seguimiento y/o solución de
las diferentes problemáticas.
Actividades
1. Identi cación de distintas patologías comunes y fuentes de riesgo probables. 2.
Conformación de grupos de trabajo por disciplinas para de nir la información técnica
que no puede faltar y que es necesaria transmitir. 3. Conformación de una mesa redonda
interdisciplinar de discusión para de nir las diferentes maneras de informar las
temáticas ambientales y de salud en la localidad de Ensenada. 4. Realización de reuniones
periódicas entre los integrantes del proyecto. 5. Capacitación y formación del equipo de
trabajo como así también de los referentes claves de la comunidad, para obtener un
mayor conocimiento en prevención y promoción de la salud. 6. Elaboración de materiales
para la divulgación de las diferentes patologías y problemas ambientales. 7. Elaboración
de una encuesta de percepción ambiental, en base a encuestas utilizadas mundialmente.
8. Realización de talleres de discusión y evaluación de las diferentes problemática, con la
comunidad ensenadense, intentado de nir las acciones a seguir. 9. Evaluación 10.
Elaboración del informe  nal.
Cronograma
Febrero: Identi cación de patologías comunes.
Marzo - Abril: Conformación de los grupos de trabajo y mesa interdisciplinar. Búsqueda de
información.
Mayo - Junio: Capacitación de equipo de trabajo y elaboración del material de difusión.
Julio - Octubre: ciclo de talleres.
Noviembre - Diciembre: elaboración de las conclusiones  nales del proyecto en conjunto con
la comunidad ensenadense.
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Sostenibilidad/Replicabilidad
Entendemos que la Extensión Universitaria es una de las vías a través de las cuales se
desarrolla el proceso de comunicación cultural en su más amplio sentido, y una fase muy
importante en la sociabilización de la producción e interacción cultural en las diversas ramas
del quehacer universitario, facilita el vínculo Universidad-Sociedad a través de sus diferentes
formas de manifestación (promoción de salud, difusión de la cultura cientí co-tecnológica,
socio-humanística, político-ideológica, entre otras), facilita además, la prestación de servicios a
la comunidad universitaria y a la población en general, para dar respuesta a las necesidades
de superación y capacitación por lo que contribuye al desarrollo cultural integral. 
En este sentido proponemos incluir en la formación académica de alumnos universitarios,
conciencia social, para intentar reconocer la realidad de la localidad en cuestión, con una visón
ampliada por la variedad de las disciplinas integrantes. Y sobre todo no olvidar que la salud-
atención a la salud es un derecho de toda la población. 
Si bien se plantea este proyecto piloto en una población reducida de Ensenada, entendemos
que tiene una capacidad de réplica en el resto de la comunidad, pudiendo abarcar en un
proyecto futuro otras escuelas, ya sea primarias, secundarias; así como también centros de
salud, tomándolos como lugar de encuentro de toda la población.
Autoevaluación
Conocer los efectos sobre la salud del polo industrial le permitirá a los vecinos a partir de la
participación conjunta que presentemos entre la comunidad y la UNLP, contar con
herramientas que le permitan comprender y entender mejor su entorno y a ellos mismos; que
les permita generar un cambio a partir de esto. De esta forma se apunta a que puedan
concebir e ir dando mayor envergadura al conocimiento de sus derechos y el reconocer que
toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente saludable. 
Consideramos que la formación de recursos humanos con conciencia social, siendo
conocedores de lo que pasa en su entorno cercano y medio en el que viven, constituye una
piedra fundamental en la integración de saberes y respeto de los derechos de todo ser
humano.
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